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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi,
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi:
1. Saya melakukan analisa kenerja Routerboard 433 dengan Bullet M5 ini sendiri
dengan bantuan buku, internet dan Aditya Christiwan sebagai pihak dari ISP
Buana Lintas Media.
2. Router dan aplikasi yang saya gunakan untuk melakukan analisa ini adalah
winbox.
Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. Saya
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ABSTRAKSI
Perkembangan teknologi wireless saat ini sudah sangat berkembang,
dalam menggunakan wireless maka koneksi internet akan lebih mudah dan murah.
Maka diperlukan identifikasi kelemahan pada alat yang digunakan untuk lebih
baik kedepannya dalam meningkatkan kecepatan transfer data.
Pada pengujian ini dilakukan pengujian terhadap alat RB 433 dan Bullet
M5 pada jaringan wireless dari sisi kecepatan upload dan download. Metode
pengujian ini menggunakan pengujian point to point dengan menganalisa
perbedaan kecepatan dari alat yang digunakan.
Dari hasil pengujian ini dapat diperoleh hasil berdasarkan analisa dan
pengujian alat RouterBoard 433 dengan Bullet M5 di PT. Mega Tirta Alami
(10km), PT. Wisanka (20km), PT. Globalindo (30km) alat pointing yang sesuai
buat ISP Buana Lintas Media adalah Bullet M5 karena dapat mentransfer data atau
dilalui bandhwith dengan kapasitas yang besar di banding dengan RB 433.
Kata Kunci : Wireless, Point to Point.
